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Büyük yangınlar
Son 100 sene içindeki yangınlarda 
istanbuida 50 binden (azla 
bina yanıp kül o ld u ^ f
Kapalıçarşının dörtte üçünü bir kül yığını haline getiren büyük yangından üç intiba: (Yukarıda) Kalpakçı- 
larbuşı kapısında çalışan itfaiyeciler. (Yanda yukarıda) Bitpazarı kapısı kırılıp açıldıktan sonra içeriye 
su sıkılıyor. (Yanda aşağıda) Günün hangi saatinde olursa olsun yangınlar, daima kalabalığın merak 
ve tecessüsünü mucip olmuştur. Son Kapalıçarşı yangınını uzaktan seyir için toplanmış bir kalabalık.
Son Kapalıçarşı yangım gibi 
İstanbul, tarihinde büyük yangın­
lar görmüştür. 1270 (1854) sene­
sinden bugüne kadar kaydedilen 
büyük yangınlar itibariyle Kapa- 
lıçarşı yangını dördüncü derece­
de bir yangındır. 1334 (1918) se­
nesinde çıkan Cibali Altımermer 
yangınında 7500 bina yanmıştır 
ki, bu İstanbul tarihinde kayde­
dilen yangınların en büyüğüdür. 
1327 (1911) Aksaray yangınında 
2400, 1281 (1865) Kumkapı yan­
gınında 1903 bina yanmıştır. Ka- 
palıçarşı yangınında henüz kati 
olarak tesbit edilemiyen rakam­
lara göre yanan dükkânların sa­
yısı 1500-1600 arasındadır.
Kapalıçarşı yangım ihmalimi­
zin affedilmez feci bir neticesi­
dir. Yangının itfaiyeye geç haber 
verilmesi facianın genişlemesin­
de yegâne sebeptir. Saat 22,20 de 
başlayan yangın, Bayezid yangın 
kulesi tarafından görülmüş ve an­
cak bu suretle itfaiyeye 22.50 de 
ihbar edilmiştir. Aradan geçen 
yarım saat zarfında yangın etra­
fa dalbudak salmış ve tarihî çar­
şının büyük bir kısmı kül yığını 
haline gelmiştir.
Bekçiler, yangım itfaiyeye bil­
dirdiklerini iddia ediyorlar. İt­
faiyeye yapılan yangın ihbarları 
hususî âletler vasıtasiyle tele a- 
lınmakta ve ihbar saati de bu a- 
rada tesbit edilmektedir, itfaiye 
müdürü, yangım Bayezit kulesi­
nin ihbar ettiğini bildirdiğine gö­
re bekçilerin iddiası çürümekte- 
dir. Zira itfaiyenin elinde, müd- 
dcasım isbat edecek fennî vesait
mevcuttur. O halde bekçiler, ha­
kikati itirafa nedense yanaşma­
mışlardır. Diğer bir rivayete göre 
de çarşının muhafazasına memur 
bekçilerden bir kısmı o gece si­
nemaya gitmişlerdir. Ayrıca bek­
çilerin, yeni değişmiş bulunan 
itfaiyenin yangın ihbar numara­
sını bilmedikleri ve neden sonra 
buldukları bir telefonla eski nu­
marayı çevirdikleri söylenmekte­
dir.
Çarşı bekçilerine, bir yangın 
zuhurunda nasıl çalışacakları ev­
velce öğretilmemiş bulunduğu ve 
yapılan yangın musluklarına da 
takılacak hortumların temin edil­
memiş olması bekçileri hiçbir iş 
yapamaz hâle getirmiştir.
İçinde milyonların yattığı Ka- 
palıçarşı, yangına karşı elbette 
ki, ampirik usullerle, yarısı boş 
su kovalariyle ve göstermelik ka­
bilinden duvarlara asılan iki kan­
ca ve dört baltayla elbette ki, 
korunamazdı.
İlk tahkikat sırasında ortaya 
çıkan bâzı hususlar, ihmalimizin 
genişliğini isbat etmektedir. E- 
lektrik kontakları dolayısiyle vu­
kua gelen {(rızalardan sık sık şi­
kâyetlerde bulunan esnafın, mev­
cut elektrik tesisatının umumî bir 
revizyona tâbi tutulması husu­
sunda vâki müteaddit talepleri 
kale alınmamıştır.
Kapalıçarşı yangınında itfaiye 
vazifesini yapmıştır. Yangın bü - 
yüdükten ve her tarafı sardık - 
tan sonra çarşının içine girmeğe, 
duman ve alevler arasında iş gör­
meğe bittabi imkân yoktur.
Fabrikalarda, büyük tesislerde 
talim görmüş, yetişmiş, müdahale­
ye hazır bir itfaiye ekibinin bu­
lundurulması gibi en hayatî bir 
mevzu ihmal edilmiş olduğuna 
göre kabahati kime yüklemek ica- 
bedeceği tezahür eder.
1270 (1854) tarihinden bugüne 
kadar 100 sene içinde tesbit d u ­
man yangınlarda İstanbuida 50 
binden fazla bina yanmıştır. 
1270 (1854) ten 1337 (1921) ta­
rihine kadar vukua gelen yangın­
larda yanan bina adedi, itfaiye 
istatistiğine göre (37013) tür. Yal­
nız 1946-1953 yılları arasında 
vukua gelen yangınlarda ise İs- 
tanbulda yanan bina adedi (7021) 
dir.
Son yüz sene zarfında İstan - 
buldaki büyük yangınların hangi 
senelerde çıktığı ve bu yangın-
larda kaç bina yandığı aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir.
Yıl Semt-i meşhuru Yanan bi­
na adedi
1334 Cibali 7500
1327 Aksaray 2400
1281 Kumkapı 1903
1324 Çırçır 1500
1306 Pendik 1200
1319 Kartal 1121
1281 Hocapaşa 1007
1328 Ayasofya 885
1271 Aksaray 748
1290 Samatya 687
1337 Üsküdar 600
1289 Kuzguncuk 591
1335 Edİrnekapı 570
1282 Balat 500
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